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ilk yediğim dayak
Mühendishanei berrii hümayun, Ga- 
latasaraya hiç benzemiyordu. Bir kere 
mektebin idare şekli büsbütün başka idi. 
Meselâ sultanide bir hafta zarfında beş 
kabahat işlenirse bunlar bir hafta izinsiz­
liğe müncer olur. Ondan kurtulmak için 
de sekiz aferin varakasını feda edince iş 
olup biterdi. Halbuki burada cezalar 
izinsizlikten başlıyor ve en az da iki hafta 
izinsizlik veriyorlar. Meselâ kazara so­
kakta bir zabite selâm verilmezse yekten 
4 hafta izinsizlik veriliyor. Hiçbir sebeb- 
le o ceza affedilmiyor. Galatasarayda en 
ağır ceza bir odaya kapanıp beş yüz, ilâ 
bin satır yazı yazmaktı. Mühendishanede 
en ağır ceza meydan dayağı idi. Ondan 
başka hapis cezası da oldukça ağırdı. 
Yaramazlık edenleri localara kapatıyor­
lardı. Bu localar karanlık, rutubetli yer­
lerdi. Talebenin altına yalnız bir ot min­
der verirler, eğer riyazet hapsine çarpıl­
mışsa kuru ekmekten başka birşey vermi­
yorlardı. Kabahatin derecesine, âmirlerin 
takdirine göre on günden bir aya kadar 
hapsedilir veya -on değnekten on beş 
değneğe kadar- talebenin ve zabitlerin 
huzurunda döğerlerdi.
Meydan dayaklan merasimi mahsusa 
ile atılırdı, bu cezaya çarpılan talebe 
çarşamba günü sabahleyin mektebin dok­
toruna muayene ettirilir. Doktor kaç değ­
neğe dayanacağını bildirir. Akşamüstü 
mühendishanenin topçu ve istihkâm sınıf­
ları ve hendesei mülkiye (Mühendis 
mektebi) talebeleri Talimhane meydanı­
na çepeçevre ikişer sıra dizilirler. Zabitler 
ortada yerlerini işgal eder. Göğsünde sa­
rı pirincden ferahı bulunan nöbetçi zabiti 
evamir defterinden cezalandırılacak olan­
ların isimlerini okur, nihayet meydan da­
yağına mahkûm olan gencin de ismini 
kabahatini ve kaç değnek yiyeceğini yük­
sek sesle talebeye ilân ederdi. Biraz son­
ra dört süngülü ve bir sınıf zabiti döğüle- 
cek olan genci hapisaneden alıp meydana 
getirirler. Orta yere iki beylik kilim seri­
lir. Serhademenin bahçeden kestiği beş 
altı tane kalınca ayva değneği de bir ke­
nara konur. Altı borazan bir sırada du­
rurlar. Mahkûm (beylik tâbir edilen) 
kilimlerin üstüne yüzüstü yatırılır. __ Bir 
topçu çavuşu baştarafma diz çöküp tale­
benin kollarını sırtının üstüne bükerek 
sımsıkı tutar. Bir çavuş da ayak ucuna 
diz çöküp ayak bileklerini sımsıkı kavrar. 
İki zabit birer değnek alıp karşılıklı du­
rurlar. Borular acı, acı öterken değnekler 
tempo ile talebenin kaba etlerinde şaklar. 
Dayak faslı bitince gene süngülü neferler 
talebeyi locasına götürürlerdi. Mühendis­
hanede geçejı tahsil senelerimde birçok i- 
zinsiz kaldım, günlerce hapis yattım, bir 
hayli de meydan dayağı yedim.
Huy canın altındadır derler. Pek 
doğrudur. Bunun en canlı misali ben! 
Galatasarayda hocalara, mubassırlara 
yapmadığım kalmazdı. Hergün yeni bir 
şeytanlık icad ederdim. Mühendishane­
de işin şakaya tahammülü yoktu. Bura­
da mektebin talimatına muhalif hareket 
edenler, emre itaat etmiyenler şiddetle 
cezaya çarpılıyordu.
Bu son tahsil ocağında beni dayaktan 
çok hapis yıldırıyordu. Yirmi gün o ka­
ranlık delikte yattıktan sonra havasız­
lıktan, güneşsizlikten rengim balmumu 
sarısı gibi oluyordu. Bazı yaramazlıkla­
rımın cezası hem dayak, hem hapis olu­
yordu. Bakınız ilk meydan dayağını ne­
den yedim:
Harbiye birinci sınıfta idim. Bir per­
şembe sabahı teneffüsaneye dört berbeı 
geldi. Talebe bağrışıyordu: Saç kesimi 
var! Senede üç dört kere berberler gelir, 
sıfır numara makine ile bütün talebenin
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kafası kazınırdı. Ben saçıma meraklı i- 
dim, haftada iki üç kere başımı musluk­
lardan birinin altına sokar, saçlarımı sa­
bunla yıkardım. Her sabah güzelce fır­
çalar, tarardım. Tabiî sıfır numara ile 
başımı cascavlak yaptırmak işime gelmi­
yordu. Onun için berbere saçımı makasla 
kestirdim. Yalnız fesimin kenarlarından 
dışarıda kalan kısmını biraz fazlaca al­
dırdım. Saç kesimi bittikten sonra mek­
tebin koridorunda dizildik. Dahiliye â- 
miri binbaşı Sadık Bey namında bir zat 
(lâkabı külhan Sadık idi) hepimizin saç­
larını muayene etti. Benim önümde dur­
du.
—  Sen kestirmedin mi? dedi.
—  Kestirdim efendim!
—  Hayır kestirmemişsin, makine ile 
olacak anladın mı? Arş!
Beni sıradan çıkardı ve berbere yolla­
dı. Bu sefer saçlarımı üç numara makine 
ile kestirdim. Tekrar Sadık Beyin odasına 
geldim ve fesimi çıkarıp gösterdim. Bin­
başı:
—  Şöyle yanıma gel bakayım! (elile 
saçlarımı yoklıyarak) bu tutuluyor! de­
di ve hiddetle bağırdı.
—  Sen lâf anlamaz mısın hayvan! 
Kendi fesini çıkardı (bir bilârdo yuvarla­
ğı gibi parıldıyan saçsız başına elile vu­
rarak) böyle olacak anladın mı miskin! 
dedi.
Fena halde müteessir oldum, berberin 
yanına geldim: Traş et şu başımı baka­
yım! dedim.
Berber razı olırvtk istemedi ve bana 
âdeta yalvardı. Rahatsız olursun, başın 
üşür, fes kafanda durmaz, gel beni dinle 
sıfır makine ile keselim! dedi.
Kim dinler? Hayır, ben öyle istiyo­
rum. Traş edeceksin! dedim.
Berber başımı güzelce sabunladı ve 
mükemmel traş etti. Aynaya baktım, kel 
oğlanlara dönmüştüm. Fesimi giydim, ku­
laklarıma geçti ve kafama yakı gibi yapış­
tı. Oradan çıktım, doğru külhan Sadığın 
yanma. İki üç zabitle konuşuyorken ben 
odaya girdim, ökçelerimi birbirine çarp­
tım, fesi kafamdan sıyırdım ve yüksek 
sesle:
—  İşte zatıâlinizinki gibi kafa! de­
dim.
Şişman ve kırmızı yüzlü olan binbaşıyı 
hiddetten az kaldı kan boğuyordu. Aya­
ğa kalktı ve gözlerini döndüre, döndüre:
—  Çapkın, sen benimle alay mı edi­
yorsun? Ben sana anlatırım! dedi. Ve 
haykırdı: Kapı çavuşu! Kapı çavuşu! 
Çavuş kılıcını çangırdatarak içeri girdi.
—  Tık bu edebsizi locaya! dedi.
Hiç sesimi çıkarmadan locayı boyla­
dım. O gece hapisanede kafam donacak 
sandım. Başıma- jauzlar yağıyordu. Mü­
kemmel bir nezle oldum. Aksırmaktan 
canım çıktı.
Bakalım ne ceza verecekler diye me­
rak ve halecanla çarşambayı iple çekiyor­
dum. Çarşamba sabahı iki süngülü refa­
katinde doktora gittim. Lâkabı (Lok­
man) olan doktor Mehmed Bey kalbimi 
dinledi, kaba etlerimi yokladı. Bir kâğı­
dın üstüne (on beş değneğe mütehammil­
dir) kaydini koydu.
Yoklama zamanı beni ortaya çıkardı­
lar. Nöbetçi yüzbaşısı yüksek sesle oku­
du: «Harbiye birinci seneden Selim Sır­
rı Efendi dahiliye âmirine karşı serkeşa- 
ne muamelede bulunduğundan yirmi gün 
hapisle on beş değnek darbı!» borazanlar 
hazin hazin çalarken kaba etlerime değ­
neklerin biri kalkıp biri iniyordu!.
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